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Nominata 
 
Esta edição do BoEM contou com a participação de diversos colaboradores 
ad hoc no que diz respeito a avaliação dos artigos submetidos.  
Contribuíram como pareceristas os seguintes pesquisadores: 
 
Alessandra Querino da Silva (UFGD-MS), Andréa Cristina Konrath (UFSC-SC), 
Edvonete Souza de Alencar (PUC-SP), Elisandra Bar de Figueiredo (UDESC-SC), 
Fernando Deeke Sasse (UDESC-SC), Francisco Régis Vieira Alves (IFCE-CE), 
Janeisi de Lima Meira,  José Roberto Costa Júnior (UEPB-PB), Jozeildo 
Kleberson Barbosa (PME-SP), Marco Aurélio Kistemann Junior (UFMG-MG), 
Marcos Aurelio Zanlorenzi (UFPR-PR), Mateus Bernardes (UTFPR-PR), Mariane 
Rodrigues de Souza (UDESC-SC), Naíma Soltau Ferrão (UNICSUL-SP), Neila 
Tonin Agranionih (UFPR-PR), Paulo Vilhena da Silva, Regina Helena Munhoz 
(UDESC-SC), Simone Bueno (PUC-SP), Tânia Baier (FURB-SC), Tatiana 
Comiotto Menestrina (UDESC-SC),  Tiago Emanuel Klüber (UNIOESTE/PR), 
Vanessa Neves Höpner (IFC-SC). 
